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28 April - 2 May
II Congresso Paulista e I Congresso Brasileiro de 
Urgências e Emergências Pediátricas
Location: São Paulo, SP, Brazil
Info: www.emergenciaspediatricas.com.br
 1 - 3 May
17º Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica 
Location: Belo Horizonte, MG, Brazil
Info: www.nefroped2015.com.br
3 - 6 June
11º Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia
e Metabologia
Location: Natal, RN, Brazil
Info: www.cobrapem2015.com.br
17 - 20 June
13º Congresso Brasileiro Alergia e Imunologia
Location: Salvador, BA, Brazil
Info: www.alergoped2015.com.br
2 - 4 July
13º Simpósio Brasileiro de Vacinas
Location: São Paulo, SP, Brazil
Info: Ekipe de Eventos
Phone: +55 (41) 3022-1247
12 - 16 October
37º Congresso Brasileiro de Pediatria 
10º Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica 
Location: Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Info: www.cbpediatria.com.br
